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2012-ųjų	 gegužę	 Vilniaus	 universitete	 vyko	
studentų	 lituanistų	 konferencija	 „Laimei,	
Maironis“,	 skirta,	 kaip	 nurodo	 konferencijos	
pavadinimas,	 didžiajam	 lietuvių	 literatūros	




Dr.	 Brigita	 Speičytė	 pabrėžė,	 kad	 studentų	
konferencijos	 embleminės	 figūros,	 Maironio,	
pasirinkimas neatsitiktinis: pats autorius savo 
1895	m.	poemos	„Tarp	skausmų	 į	garbę“	pra­
tarmėje	rašė,	kad	tikisi	supratimo	ne	iš	vyresnės	



















kūryboje	 pasirodantį	 erotinį	 moters-tėvynės	
motyvą	 perskaityti	 kaip	 daugiaplanį	 vaizdinį,	
kuris	dažnai	 transformuojamas	 į	 religinį	 jaus­
mą.	Studentės	pranešime	buvo	pabrėžiama	tai,	
kad	Maironio	 poezijoje	 susipina	 tiek	 klasiki­
nės,	 tiek	 romantinės	 paradigmos.	 E.	 Banytės	
pristatymas	buvo	įvertintas	kaip	geriausias	pra­
nešimas Maironio tema.
Vilniaus universiteto studento Vainiaus 
Bako	 pranešimas	 „Būties	 paraštės	 ir	 paribiai:	
vakaras	 tarp	sapno	ir	pabudimo“	buvo	sukon­
centruotas	 ties	Maironio	 eilėraščio	 „Vakaras“	
(„Ant	 ežero	Keturių	Kantonų“)	 interpretacija,	
kuriai	 rutulioti	 buvo	 naudojamasi	 Charleso	
E.	 Bresslerio	 septynių	 imanentinės	 analizės	
pakopų	 schema.	 Studentas	 savo	 pranešime	
aktualizavo	 šio	 teksto	 ryšius	 su	A.	Baranaus­
ko	 „Anykščių	 šileliu“,	 V.	 Mykolaičio-Putino	
„Tarp	dviejų	aušrų“.	Stengiamasi	išryškinti	ei­
lėraštyje	vyraujančias	dvi	pagrindines	įtampas,	
pasireiškiančias	 ribinės	 situacijos	 suvokimu,	
linijos	 tarp	svajų-prisiminimų	ir	 tikrovės,	 tarp	
dabarties ir praeities atsiradimu. Ketvirtakur­
sio pranešimo centre atsiduria Maironio teksto 
dvipoliškumas,	 ribos,	 subjekto	 tarpinės	 būse­
nos	aktualizavimas.	
Lietuvos	 edukologijos	 universiteto	 ma­
gistrantė	 Sigita	 Sipavičiūtė	 pranešime	 „Sigito	
Gedos	 improvizacija	Maironio	poezijos	 įvaiz­
džiais“	analizavo	Sigito	Gedos	eilėraščių	ciklą	
„Maironio	 mirtis“.	 Studentė	 skyrė	 dėmesį	 ne	
tik	šių	dviejų	poetų	tekstų	ryšiams,	bet	 ir	Ge­
dos	 tekstų	kompozicijai:	 teigiama,	kad	Gedos	
ciklas	 yra	 komponuojamas	 muzikiniu	 fugos	
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vykusiuose	 Žemaitės	 skaitymuose,	 kur	 per­
skaitė	pranešimą	„Žemaitės	feminizmas“.
2012 metus paskelbus Maironio me­















įtakos	 vertintojas“,	 pažymėjo	 T.	 Venclovos,	
kaip	kritiko,	vaidmenį,	vertinant	Maironio	po­
eziją.	 Studentė	 pabrėžė,	 kad	 Maironis	 Venc-












norma, nuo kurios atsispiriama, bet kuri yra 
būtina.	Studentės	 pranešimas	 susikoncentravo	
ties	Maironio	poezijos	socialumo	ir	aktualumo	
problemomis ir leido Maironio tekstus matyti 
kaip	poezijos	ideologiją.	Vyresnių	kartų	poetų	





ferencijos	 posėdyje	 sukėlęs	 Vilniaus	 univer­
siteto studento Vaidoto Montrimo pranešimas 
„Anti-Maironis“,	kuriame	bandyta	į	poeto	figūrą	
pažvelgti	 iš	 kitos,	 realistinės,	 pusės.	 Toks	 po­
žiūris	 į	 poetą	 yra	 tarsi	 bandantis	 išsivaduoti	 iš	
tautinės	mitologijos	stereotipų.	Pranešimo	metu	




Antrąjį	 konferencijos	 posėdį	 sudarė	 pra­
nešimai	 tautosakos,	 kalbos	 ir	 vaikų	 literatū­
ros	 temomis.	Vilniaus	universiteto	 trečiakursė	
Simona	 Diržinauskaitė,	 trumpai	 pristačiusi	
Gervėčių	 regiono	 savitumą	 ir	 to	 krašto	 tauto­
sakos	ypatumus,	ryškino	lietuvybės	ir	tautinio	
savitumo	bei	žemdirbiškos	kultūros	ir	sakralu­
mo	 paralelę.	 Studentė,	 skaitydama	 pranešimą	
tema	 „Kultūrinės	 atminties	 raiška	 Gervėčių	
krašto	 sakmiškuose	naratyvuose“,	 daugiausiai	








Kita	Vilniaus	 universiteto	 studentė	 ketvir­
takursė	Asta	Skujytė	pristatė	pranešimą	„‘Dru­
giui	krečiant,	išjok	žarstekliu’:	raitelio	ir	drugio	
ligos	paralelė	 lietuvių	 sakmėse	 ir	 etnomedici­
noje“.	 Aptarusi	 mokslininkų	 komentarus	 šia	
tema,	įtaigiai	pristatė	drugio	ligos	požymius	ir	





travusi	 pavyzdžiais,	 raiškiai	 pristačiusi	 savo	
temą,	A.	Skujytė	konferencijos	pabaigoje	buvo	
apdovanota	už	geriausią	pranešimą.	
Pranešimus	 tautosakos	 tema	 pakeitė	 kal­
bėjimas	 apie	 literatūrines	 pasakas.	 Vilniaus	








vaikams	 sutampa	 skiepijamos	 vertybės:	 drau­
gystė,	žmogiška	šiluma,	atjauta.	
Viešnia	iš	Klaipėdos	universiteto	–	ketvir­
takursė	 Rūta	 Kuizinaitė	 –	 perskaitė	 praneši­
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mą	 „Grybų	 pavadinimai	 Pakruojo	 apylinkių	
gyventojų	 kalboje“.	 Pati	 surinkusi	 medžiagą	
tyrimui,	fiksavo	Pakruojo	 tarmės	grybų	pava­








Po šio pristatymo Vilniaus universiteto 
bakalaurantas	 Mindaugas	 Karaciejus	 skaitė	
pranešimą	 „Dūrinių	 su	 antruoju	 veiksmažo­
diniu	 dėmeniu	 akcentuacija	 F.	 Kuršaičio	 lie­
tuvių-vokiečių	 kalbų	 žodyne“.	 Vieną	 iš	 žy­
miausių	 antrosios	 XIX	 a.	 pusės	 kalbininkų	 –	 
F.	Kuršaičio	–	žodyną,	pranešėjas	tyrė	akcento­
loginiu	požiūriu.	Pranešime	aptarta	sudurtinių	
žodžių	 su	 antruoju	 veiksmažodiniu	 dėmeniu	
akcentuacija,	išryškinti	šio	tipo	dūriniai,	turin­
tys	pastovųjį	pirmojo	dėmens	kirtį,	jungiamojo	
balsio	 kirtį,	 antrojo	 dėmens	 kirtį	 bei	 turinčių	
šokinėjantį	kirtį	iš	galūnės	į	pirmąjį	dėmenį	bū­
dingiausi	akcentuacijos	bruožai.	
Po	 šio	 nuoseklaus	 tyrimo	 apžvalgos	 pra­
nešimą	pristatė	pirmo	kurso	magistrantė	Agnė	








vienskiemeniai ir dviskiemeniai tarpkirtiniai 
intervalai,	 sakytinėje	 kalboje	 dažniausiai	 kir­
čiuojamas	priešpaskutinis	žodžių	skiemuo.
Trečiąją	 konferencijos	 sesiją	 sudarė	 lite­
ratūrologiniai	 pranešimai.	 Varšuvos	 univer­
siteto	 magistrantė	 Olga	 Moskalewicz	 skaitė	
pranešimą	„Poetinės	variacijos	Šarlio	Bodlero	
temomis	Vinco	Mykolaičio-Putino	 ir	Alfonso	
Nykos-Niliūno	 kūryboje“.	 Magistrantė	 savo	
pranešime	 akcentavo	 tiek	 tiesioginius	 inter­
tekstinius	 šių	 trijų	 poetų	 ryšius,	 tiek	 ryšius	
temų	 ir	 motyvų	 lygmenimis.	Anot	 studentės,	 
V.	Mykolaičio-Putino	kūryboje	Ch.	Baudelaire	
įtaka	yra	 ryškesnė	nei	A.	Nykos-Niliūno	poe­




tės	 Daugintytės	 pranešimas	 „Ribinės	 situaci­
jos:	individo	egzistencijos	bergždumas	(Dviejų	
Alfonso	 Nykos-Niliūno	 eilėraščių	 analizė)“	
per	 dviejų	 eilėraščių	 analizę	 ((„Der	 cherubi­
nische	Wandersmann“	ir	„Soma	sema“)	bandė	
atskleisti	 ribinių	 situacijų	 patirtį	 poetiniame	
vyksme	 siejant	 jas	 tiek	 su	 egzistencializmo	
filosofijai	priskiriama	M.	Heidegger	filosofija,	
tiek	 su	 viduramžių	filosofo	mistiko	Eckharto	 ir	
mistinio	 poeto	Angelus	 Silesius	 kūryba.	 Viena	
iš	 esminių	 D.	 Daugintytės,	 besiremiančios	 fe­
nomenologinės	analizės	žiūra,	pranešimo	ašių	–	 
žvilgsnis	 į	 tekstą	 kaip	 sąmonės	 ir	 atminties	




tykio	 su	 transcendencija	 variantai“	 analizavo	
biblinių	 ir	 tautosakinių	 įvaizdžių	 susipynimą	
autorės	 poezijoje.	 Studentė	 teigė,	 kad,	 žvel­
giant	 į	 juos	 iš	krikščioniško	mokymo	ir	mito­
logijos	perspektyvos,	galima	pamatyti	kuriamo	
santykio	su	 transcendencija	variantus.	Moder­
nios	 poetės	 kūryboje	 bakalaurantė	 pažymėjo	








vydo	Ambraso	 „Maratoną“	 (1971	m.),	 kurias	
lygina	 beprasmio	 judėjimo	 į	 priekį	 aspektu.	
Pranešime	 laikomasi	 nuomonės,	 kad	 lygina­
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moms	dramoms	būdinga	Vakarų	absurdo	teatro	
estetika,	 tačiau	nuo	Vakarų	absurdo	 teatro	 jos	
skiriasi	 politiškumu,	 paliečiami	 sovietmečiu	
pasireiškusio	 gyvenimo	 absurdo	 klausimai.	
Taigi	pranešime	paliečiama	tiek	absurdo	teatro	







absurdo	 nukreipė	 Pietų	 Amerikos	 magiškojo	
realizmo	 romano	 modelio	 link.	 Magistrantė	
savo	 pranešime	A.	 Imbraso	 romaną	 nagrinėja	
kaip	magiškojo	realizmo	romaną	ir	jame	paste­
bi	 fantastikos	 elementų,	 tikrovės	 ir	 fantazijos	




Klaipėdos	 universiteto	 magistrantė	 Ele­
na	 Trečiokaitė	 pranešime	 „Naujas	 žvilgsnis	





interpretaciją	 su	 šios	 srities	 tyrėjų	 išvadomis,	
daro	išvadą,	kad	G.	K.	Ivanickas	savo	romane	
laisvai	 varijuoja	 baltų	mitologine	 tematika,	 o	
tai	būdinga	fantastinei	literatūrai.	
Paskutinę	 konferencijos	 pranešimų	 sesiją	
pradėjo	Šiaulių	universiteto	magistrantas	Min­
daugas	 Malcevičius,	 pristatęs	 temą	 „Poezijos	
refleksija	 Alfonso	 Nykos-Niliūno	 dienoraš­
čiuose:	 ap(s)ibrėžtys	 ir	 vertinimo	 kriterijai“.	
Remdamasis	 trimis	 poeto	 dienoraščių	 tomais	
studentas	 išryškino	 svarbiausią	 aspektą,	 nule­








Remdamasi	 kultūros	 antropologo	 C.	 Geertzo	





tūros	 aprašymo	 būdas.	 Laikydamasi	 šios	 idė­







pokeris’	 ir	Viljamo	Folknerio	 romane	 ‘Triukš­
mas	 ir	 įniršis’.	 Pasirinkusi	 du	 modernius	 ro­
manus	studentė	išryškino	jų	naratyvų	specifiką	








kauskienės,	 Šiaulių	 universiteto	 magistran­
tės,	 pranešimas	 tema	 „Rašytojo	 vardas	 kaip	
prekės	 ženklas“.	 Dviem	 skirtingomis	 teorinė­
mis	 prieigomis	 studentė	 itin	 išsamiai	 ir	 vaiz­




G.	 Genetto	 siūlomomis	 teorijomis,	 pranešė­
ja	 teigė	 apie	 rašytojų	 populiarumą,	 jų	 knygų	
pardavimus,	susidarytą	visuomenės	įspūdį.	Šis	
novatoriškas,	 aktualus	 ir	 provokuojantis	 pra­
nešimas	sulaukė	bene	daugiausia	auditorijos	ir	
komisijos	susidomėjimo.
Studentams	 grįžus	 iš	 ekskursijos	 po	 Vil­
niaus	 universiteto	 architektūrinį	 ansamblį,	
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prasidėjo	 komisijos	 vertinimai	 ir	 apdovanoji­





drindamas,	 kad	Maironio	 figūroje	 susijungia	
ir	 mokslas,	 ir	 menas,	 studentams	 palinkėjo	
likti	kultūroje	ir	tapti	ateities	kūrėjais.	Aldona	
Ruseckaitė,	Maironio	lietuvių	literatūros	mu­




 Vilniaus universiteto 
 Filologijos fakulteto 




Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fa­
kulteto Lietuvių	 filologijos	 katedros	 literatū­




ir	 retoriką	 sinchroniniu	 bei	 diachroniniu	 as­
pektu.	Tyrimai	atlikti	taikant	fenomenologijos,	
hermeneutikos,	 naujojo	 istorizmo,	 modernio­
sios	literatūros	sociologijos	ir	kt.	metodus.
Svarbiausios 2012 m. mokslinės 
publikacijos
Šiais metais prof. dr. Aleksandras Krasnovas 
tyrė	 literatūrinį	 Mikalojaus	 Konstatino	 Čiur­
lionio	 paveldą	 ir	 parengė	 mokslinį	 straipsnį	
„Literary	Heritage	of	M.	K.	Čiurlionis“,	kuris	
publikuotas bendrame Vilniaus universiteto 





kaitės-Sereikienės	 tiriamasis	 laikotarpis	 yra	
tarpukaris.	Šiais	metais	tyrėja	parengė	mokslinį	
straipsnį	 „Moters	 įvaizdis	 pirmosios	Lietuvos	
Respublikos	 periodikoje“.	 Straipsnis	 išspaus­
dintas	tarptautinio	mokslo	žurnalo	„Respectus	
Philologicus“	pavasariniame	numeryje.	Daug­
pilio universiteto	 leidinyje	 „Kultūras	 studi­
jas“	(T.	4)	 išspausdintas	mokslininkės	straips­
nis	 «Неоромантическая	 литовская	 поэзия:	
сим�олика	цвета».
Retorikos	 specialistės	 doc.	 dr.	 Skirman­
tė	 Šarkauskienė	 ir	 dr.	 Skirmantė	 Biržietienė	
šiais	 metais	 daugiausia	 dėmesio	 skyrė	 viešo­
jo	diskurso	 retorikai	 ir	 kognityviajai	 poetikai.	 




tienė	viešojo	diskurso,	t.	y. reklamos, retorikos 
tyrimus	apibendrino	publikacijoje	„Lietuviškos	
socialinės	reklamos	retorika:	įtikinimo	būdai“.	
Abu	 tekstai	 publikuoti	 leidinyje	 „Respectus	
Philologicus“	(rudeniniame	numeryje). 
Dokt.	 Mindaugas	 Grigaitis	 parengė	 pub-
likaciją	 „Jurgio	 Kunčino	 „Glisono	 kilpa“:	
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